



นิสิตนักศึกษา	 และผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานวิชาการได้แก่	 บทความวิจัย	 บทความวิชาการ	 
บทวิจารณ์หนังสือ	หรือบทความปริทรรศน์	เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

























จากวิทยานิพนธ์	 ต้องผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน	 และแนบใบรับรอง 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมาด้วย	 ถึงบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร	์


















 1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation) 





   ตัวอย่าง	(สุพัตรา	สุภาพ.	2536:18)	(ล้วน	สายยศ	และ	อังคณา	สายยศ.	2543:	36)	
	 	 1.2	สำาหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ:	(นามสกุล.	ปีที่พิมพ์:	เลขหน้า)	
   ตัวอย่าง	(Smelser.1995:145)	(Thomson	and	Thomson.	1993:	12-13)




	 	 	 ชื่อ	นามสกุล.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อเรื่อง.	ครั้งที่พิมพ์.	เมืองที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์.	
   ตัวอย่าง  
บุญช่วย	ศรีสวัสดิ์.	(2547).	ไทยสิบสองปันนา.	พิมพ์ครั้งที่	3	.	กรุงเทพฯ:	ศยาม.
Sebesta,	Robert	W.	(2002). Concepts of Programming Languages.	5th	ed.	Boston,	
	 M.A.:	Addison-Wesley.
	 	 2.2	หนังสือแปล
	 	 	 ผู้เขียนเดิม.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อเรื่องภาษาไทย.	แปลโดย	ชื่อผู้แปล.	ครั้งที่พิมพ์.	
	 	 	 เมืองที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์.	




	 	 	 ชื่อ	นามสกุล.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อเรื่อง.	ชื่อวุฒิปริญญา	(สาขาวิชาเอก).	เมืองที่พิมพ์:	
	 	 	 ชื่อมหาวิทยาลัย.	ถ่ายเอกสาร.





	 	 	 ช่ือ	นามสกุล.	(ปีท่ีพิมพ์,	วัน	เดือน).	ช่ือบทความ.	ช่ือวารสาร. ปีท่ี(ฉบับท่ี):	หน้าท่ีอ้าง.	




	 Household	Saving	in	Australia.	The Economic Record. 78(241):	207-233.
	 	 2.5	บทความจากหนังสือพิมพ์
	 	 	 ชื่อ	นามสกุล.	(ปี,	วันที่	เดือน).	ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์.	
   ชื่อหนังสือพิมพ์.	หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.




	 	 	 ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).	ชื่อเรื่อง.	สืบค้นเมื่อ	วัน	เดือน	ปี	(หรือ	
	 	 	 Retrieved		เดือน	วัน,	ปี),	จาก	(from)	ชื่อเว็บไซต์	
   ตัวอย่าง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.		(2548).		หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหารจัดการ  
 สำาหรับผู้บริหาร.		สืบค้นเมื่อ	24	พฤษภาคม	2548,	จาก	http://news.swu.ac.th/
	 newsdetail.asp?ID







รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร




บทคัดย่อ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
หัวข้อรอง ตัวหนา ใช้หมายเลขกำากับ 15







ข้อความในตาราง ตัวปกติ - 14
ข้อความอ้างอิง ตัวเอน - 15












ตำาแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ)  
	 ศาสตราจารย์						 รองศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์					






















	 	 	 .........................................................ลายมือชื่อเจ้าของผลงาน
แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ













ของ ชื่อ – สกุล นิสิต	..................................................................................................…..
ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
									 	 	 	 		.........................................................ลายมือชื่อ
	 	 	 								(................................................................................)	
	 	 	 	 	 					อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
